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Izlaganje na znastvenom skupu
UDK 371.124:268º(450)
Sa`etak
O dredbe zakona koje talijanskim nastavnicima katoli~kog vjeronauka omogu}uju stalnu slu‘bu ne mijenjaju lo{ polo‘aj vjeronau~ne nastave. Nakon {to budu
zavr{ene sve faze provo|enja natje~aja, valjat }e se suo~iti s nizom problema kako bi
se svim u~enicima omogu}io pristup religijama u {koli. Sve }e se to odraziti i na
katoli~ki {kolski vjeronauk i na didakti~ku praksu s njim u vezi.
Klju~ne rije~i: stalna slu‘ba vjerou~itelja, religija i religije, didakti~ka strana rasprave,
religiozna kultura
1 Usp. »EuForNews« IT01, br. 1/2003, str. 5; IT04,
br. 3/2003, str. 13. Vidi tako|er detaljnu analizu
dugog proslijeda u mojim napisima: Stato giuridi-
co. La tappa della XIII legislatura, u: »A.N.I.R.«
17(2001)2, 2-12; Ultime mediazioni e la svolta del-
la XIV Legislatura. La ricostruzione di un iter giun-
to alla meta, u: »A.N.I.R.« 18)2003)3/4, 2-19; Un
»atto dovuto« e nuove prospettive. Ultime fasi del
dibattito alla Camera e al Senato, u: »A.N.I.R.«
19(2004)1/2, 2-6; Due legislature per una legge, u:
»Religione e Scuola« 32(2003/2004)1, 37-44.
2 Valja primjetiti da je zahtjev za uspostavljanjem
uloge, pa prema tome i ve}e postojanosti koja bi
vjerou~itelje u {koli izjedna~ila s kolegama iz dru-
gih predmeta ve} dugo vremena bio postavljen u
talijanskoj javnosti. Dokaz za to je i ~injenica {to
je i sam statut Nacionalne udruge vjerou~itelja,
koji je donesen 1982. godine, me|u ciljevima ko-
je Udruga ‘eli posti}i, sadr‘avao i definiciju nove
pravne uloge posredstvom takve izmjene u zako-
nodavstvu.
3 Tekst je uzrokovao i uzrokovat }e neke probleme
jer je pripremljen polaze}i od organizacije {kole
koja je bila predvi|ena zakonodavstvom koje je
bilo na snazi na po~etku parlamentarne rasprave.
U me|uvremenu je me|utim to zakonodavstvo
promijenjeno, budu}i da je do{lo do reforme {ko-
le pomo}u zakona 53/2003. O cjelokupnoj refor-
mi usp. A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istru-
zione, Il Mulino, Bologna 2003. Odlika je teksta
U srpnju 2003. zakonom je utvr|ena
uloga talijanskih nastavnika katoli~kog vje-
ronauka.1 Nakon parlamentarne rasprave
koja je trajala oko {est godina, za vrijeme
dviju zakonodavnih skup{tina i gotovo dva-
deset godina nakon sklapanja Ugovora iz-
me|u Katoli~ke crkve u Italiji i talijanskog
Ministarstva prosvjete (1985. godine), u ko-
jem je istaknuta »nakana« dr`ave da omo-
gu}i sigurniji radni odnos kad je u pitanju
godi{nje zapo{ljavanje koje je definirano
tom prigodom2, cilj je kona~no postignut.
Bio je to va`an korak jer su talijanski {kol-
ski vjerou~itelji postigli ve}u sigurnost vlas-
titoga radnog mjesta. Zakonom 186/2003.
utvr|uju se naime njihove dvije funkcije,
za ustanove pred{kolskog odgoja i osnovnu
{kolu te za ni`u i vi{u srednju {kolu3, te se
predvi|a primanje u slu`bu na neodre|eno
vrijeme onih koji pro|u na natje~aju, kao
{to je to slu~aj s drugim nastavnicima u
talijanskoj {koli.
Nesumnjivo je rije~ o va‘nom postignu-
}u za {kolske vjerou~itelje, ali problemi
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{to analizira sveukupni talijanski {kolski sustav po-
laze}i od reforme {kole i od autonomnog sustava
(koji je u me|uvremenu uveden).
{kolske pouke katoli~ke religije ostaju jed-
naki kao i prije. Istina je da se ve}a sigur-
nost nastavnika odra‘ava i na sam pred-
met, no problemi koji ograni~avaju va‘-
nost {kolskoga vjeronauka nisu ~ak ni na-
~eti. Dovoljna je ~injenica {to je predmet
neobavezan, te roditelji (ili u~enici u sred-
njoj {koli) moraju izabrati ho}e li djecu na
nj upisati ili ne, {to podrazumijeva odlazak
iz {kole ako su odabrali da ne poha|aju
{kolski vjeronauk. Podsje}amo na to da je
u vi{im razredima osnovne {kole i u sred-
njim {kolama predvi|en samo jedan na-
stavni sat vjeronauka; podsje}amo na razli-
~ito vrednovanja predmeta (kad je u pita-
nju {kolska svjedod‘ba) koje obuhva}a sa-
mo zanimanje i sudjelovanje; podsje}amo
i na ~injenicu da {kolski vjeronauk ne mo‘e
biti izabran za ispitni predmet i... moglo
bi se dalje nastaviti nabrajati unedogled.
Sve je to ostalo isto kao i prije i neizbje‘no
}e se time trebati pozabaviti u skoroj bu-
du}nosti kako bi se uvele one (po‘eljne)
promjene koje }e nastavu {kolskoga vjero-
nauka kona~no prilagoditi zahtjevima vre-




Pitanje na koje }e se – prije svega –
trebati usredoto~iti bez sumnje je obavez-
nost alternativnih aktivnosti za one koji ne
odaberu {kolski vjeronauk, zbog sljede}ih
razloga:
1. Nakon 11. rujna 2001. i 11. o‘ujka
2004. postalo je nemogu}e ignorirati svjet-
ske religije i religioznu kulturu u {koli, tj.
na onome mjestu koje se kulturom bavi
kako bi se razumio svijet u kojemu ‘ivimo
a mladi}ima i djevojkama omogu}ilo da
spoznaju sebe kao osobe.
2. Kako bi se upoznalo same sebe i svi-
jet u kojemu nam valja ‘ivjeti, nu‘no je
suo~iti se sa ‘ivotnim perspektivama koje
religije te lai~ki i ateisti~ki svjetonazor da-
nas nude – a nudili su i u pro{losti – ~ovje-
ku. Kriti~ke i neovisne analize su neophod-
ne da bi se shvatilo bolje i vi{e. Neznanje
stvara samo ~udovi{ta, kao {to nam na{e
vrijeme – na‘alost – sasvim o~ito i na vrlo
tragi~an na~in pokazuje.
3. Da bi se razumjelo svijet u kojemu
‘ivimo (i »svjetove« koji ga nadahnjuju),
danas je neophodno razumjeti religiozne
kulture koje nadahnjuju razne svjetske kul-
ture i njihove eti~ke perspektive. Svaka re-
ligija naime ra|a jednu ili vi{e kultura, ili
‘ivi u bliskoj vezi s njima. Neophodno ih
je upoznati da bi se shvatile zna~ajke koje
obilje‘avaju religiozno vi|enje ‘ivota kao
takva. Na taj se na~in razumijeva i razvoj
suvremenoga dru{tva. Samo razumijevaju-
}i islam mo‘e se razumjeti za{to se razvio
islamski terorizam i za{to ga je tako te{ko
suzbijati. Razumjet }e se i da je teroristi~ki
zanos zapravo degeneracija, podivljali raz-
voj vi{e od tisu}ljetne religije i civilizacije,
koje su – u svojoj povijesti – omogu}ile
ostvarenja koja nemaju ni{ta zajedni~ko s
teroristi~kim barbarskim ~inima.
Zbog svega toga u {koli vi{e nije mo-
gu}e ignorirati religioznu kulturu. Ni di-
dakti~ke aktivnosti na samom satu {kol-
skoga katoli~kog vjeronauka ne}e se vi{e
mo}i programirati isklju~ivo na temelju
katolicizma, nego }e se morati predvidjeti
poseban prostor za raspravu o drugim re-
ligijama. To uostalom talijanski {kolski
vjerou~itelji rade ve} godinama, iako to
nije uvijek jasno i podrobno predvi|eno u
va‘e}im {kolskim vjeronau~nim progra-
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4 U vezi s time upu}ujem na analize koje sam pred-
stavio na susretu koji je organizirao Milanski vi{i
institut religioznih znanosti. Usp. u objavljenom
zborniku: I curricoli reali di religione cattolica, u:
UFFICIO SCUOLA CURIA – ISSR MILANO
(ur.), L’insegnamento della religione cattolica nella
prospettiva della riforma scolastica. Problemi attuali
e orizzonti futuri, Centro Ambrosiano, Milano
1998, str. 33-73.
mima.4 Osim toga, morat }e se premisliti
didakti~ka strana rasprave, kojom se vje-
rou~itelji mnogo koriste, iako – po~esto –
tome ne prethodi su~eljavanje izme|u u~e-
nika u razredu, te izme|u u~enika i profe-
sora, sa sigurnim i jasnim sadr‘ajima koji
se smatraju temeljnima za razumijevanje
prou~avanih pitanja. To }e jedino omogu-
}iti da su~eljavanje i na odgojnom i na
didakti~kom planu bude produktivno. U
suprotnom bi se, u najboljem slu~aju, mo-
glo govoriti o zanimljivoj raspravi poput
one u gostionici ili u nekom salonu. Upo-
zoravamo vas, ne mislimo pritom da di-
dakti~ku stranu rasprave – koja je vrlo ko-
risna i dobra (napose kad su u pitanju u~e-
nici koji rastu) – treba napustiti. Valja je
samo bolje pojasniti, predvidjev{i priklad-
no vrijeme za upoznavanje pojava i kultu-
ra, povijesnih zbivanja i religioznih per-
spektiva, teolo{kih podataka te za meto-
dolo{ki ispravne analize svetih tekstova...
Dr‘imo naime da je valja osna‘iti i staviti
u perspektivu koja }e biti vi{e interdiscipli-
narna, a ne toliko ograni~ena samo na je-
dan predmet, vjeronauk. O njoj se naime
treba dogovorati i zajedni~ki je ostvarivati,
kako bi obuhvatila bogatstvo razli~itih gle-
di{ta o istom pitanju, sa svrhom da se raz-
matraju ve} ste~ene spoznaje ili da se tuma-
~e putevi koji }e omogu}iti te spoznaje, ta-
ko da se {to bolje razviju kriti~ke sposob-
nosti povezane s razvojem sposobnosti koje
bi trebala dati {kola, kako je predvi|eno
nedavno uvedenom reformom. U toj je
perspektivi, po na{emu mi{ljenju, mogu}e
vrednovati didakti~ke obrasce – vremenski
ograni~ene, a usmjerene prema produblji-
vanju specifi~nih i potanko obrazlo‘enih
problema – o kojima se razgovaralo s kole-
gama koji predaju druge predmete, {to bi
omogu}ilo da u {iroki krug kulture u|u i
teologija i religiozna kultura. Sve to upra-
vo zbog navedenih razloga. O~ito, mo‘da
je jasno (iako nije uvijek samo po sebi ra-
zumljivo na razini didakti~ke prakse, barem
ne u Italiji), nije mogu} jednakopravan di-
jalog s drugim predmetima i drugim kole-
gama ako se ne polazi od stru~ne samo-
spoznaje epistemolo{kih zna~ajki vlastitog
predmeta i sadr‘aja koje taj predmet mora
pro{iriti u {koli. Konkretno, valjat }e pro-
u~iti barem pet velikih svjetskih religija
(‘idovstvo, kr{}anstvo s njegovi velikim
vjeroispovijestima, islam, hinduizam i bu-
dizam), ne zaboravljaju}i drevne zapadne
religije, koje poma‘u da se bolje shvati bib-
lijski tekst kao tekst koji je napisan u odre-
|enim i specifi~nim kulturalnim i religioz-
nim okolnostima. Naravno, odgovaraju}i
prostor mora se – u Italiji – osigurati za
katolicizam zajedno s drugim katoli~kim
religijama, te za ‘idovstvo kao njihove te-
melje, jer je to nesumnjivo korijen civiliza-




Koje su neizravne posljedice tog raz-
mi{ljanja na aktualni {kolski vjeronauk i
napose na nacionalne smjernice koje }e tre-
bati dati i za katoli~ki {kolski vjeronauk?
Koja }e mjerila trebati primijeniti da bi se
definirale te nacionalne smjernice? Koja }e
pak mjerila trebati primijeniti da bi profe-
sori definirali vlastite godi{nje programe i
svakodnevnu didakti~ku praksu? Kako gle-
dati na inovacije koje je uvela {kolska re-
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forma, imaju}i na umu da i dalje postoje
ograni~enja koja smo ve} spomenuli, ali i
mogu}nosti koje bi se mogle otvoriti i za
{kolski vjeronauk?
Iako djelomice i vrlo sa‘eto, poku{at
}emo navesti neka razmi{ljanja koja dr‘i-
mo znakovitima. Prije svega je, po na{em
mi{ljenju, za nacionalne smjernice va‘no
sljede}e:
1. Trajna otvorenost prema drevnim
religijama, kao {to smo ve} spomenuli, jer
to omogu}uje da se uo~e – i bolje shvate –
zna~ajke biblijskoga teksta koji je, uz du‘-
na poja{njenja, objavljeni tekst za ‘idov-
stvo i za razne kr{}anske vjeroispovijesti.
Na njemu se zatim zasnovala kultura na{e-
ga svijeta i to u tolikoj mjeri da ga se ~esto
naziva »velikim kodeksom« zapadne kul-
ture.5 Sve je to osim toga, a to nam se ne
~ini neva‘nim, specifi~an kulturalni ura-
dak: kako se ne prisjetiti da se – u skladu s
ve} spomenutim Konkordatom – katoli~ki
{kolski vjeronauk odvija »u okviru ciljeva
{kole« te da je specifi~ni predmet tog rada
upravo kultura?
2. Trajna otvorenost prema pet veli-
kih ve} spomenutih religija. U vremenu
koje je – ve} od {ezdesetih godina pro{loga
stolje}a – nazvano malim »globalnim se-
lom« (prema poznatim rije~ima Kana|a-
nina Marshalla McLuhana), ne mo`e se
razmi{ljati a da se ne po|e od globalnog
vi|enja. Jednako tako, izum koji je ve} stao
na ~vrste noge, internet, samo potvr|uje
tu postavku. Odatle i potreba za otvara-
njem prema velikim religijama na{ega vre-
mena. Ni{ta ne prije~i (osim ograni~enja
{to ih name}e predvi|eno vrijeme koje je
na raspolaganju u {koli) i opse`nije »{eta-
nje« beskrajnim svijetom Istoka, tra`enje
oslonaca u kineskom svijetu (s analizama
koje se odnose na taoizam i konfucioni-
zam) i u japanskom {intoizmu.
[to se ti~e didakti~kog programiranja,
morat }e se me|utim vrednovati sljede}i
elementi:
1. analiza i prou~avanje raznih religija
prema metodi koja kao polazi{te koristi pi-
tanja i probleme da bi zatim potaknula raz-
mi{ljanje o velikim pojmovima koji se iza
tih pitanja i problema kriju i da bi se uo~ili
temeljni vidovi pojedinih religija u odnosu
na ~ovjekovo iskustvo (i, napose, na iskus-
tvo u~enika). O~ita je dakle prednost an-
tropolo{ke perspektive, koja je sposobna
vrednovati temeljne doktrinarne i teolo{ke
sadr‘aje svake religiozne kulture.
2. Odgovaraju}i prostor valja osigurati
za analizu i prou~avanje svetih tekstova, ne
samo zato {to je rije~ o dokumentima na
kojima se temelje pojedine religije, nego i
stoga {to su to dokumenti koji su doprini-
jeli o‘ivljavanju kultura koje su obilje‘ile –
i obilje‘avaju – razne svjetske civilizacije.
Po na{emu mi{ljenju, poznavanje pojedi-
nih svetih knjiga samo je po sebi vrednota,
ali je korisno i za upoznavanje pojedine
religije (ili raznih religija, ili pak vjeroispo-
vijesti koje su nastale iz istoga korijena, kao
{to je to slu~aj s biblijskim tekstom).
Odatle proizlaze neki problemi o koji-
ma je nu‘no razmi{ljati i na teoretskom i
na onom specifi~nom, didakti~kom pla-
nu. Ovdje na‘alost nemamo ni mogu}-
nosti ni prostora produbiti to pitanje6, ali
dr‘imo da je od temeljne va‘nosti ukratko
ukazati na njih pomo}u nekoliko pitanja:
5 Usp. F. NOTHORP, Il grande codice. La Bibbia e
la letteratura, Einaudi, Torino 1986.
6 Podrobnije o tome vidi u mom predavanju {to sam
ga odr‘ao na nedavnom susretu na temu Lai~nost
i konfesionalnost: prou~avanje religija u {koli. Usp.
S. DE CARLI, »Laicità e confessionalità: studiare
le religioni a scuola«, u: L. PEDRALI (ur.), È l’ora
delle religioni. La scuola e il mosaico delle fedi, Emi,
Bologna 2002, str. 59-77.
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• Za{to je za pou~avanje katoli~kog
kr{}anstva potrebna potvrda o podobnosti
(koju izdaju crkvene vlasti), dok se pak na-
stavnik koji pou~ava druge religije ne mo-
ra, kada je rije~ o drugim religijama, na to
obazirati?
• Njihova je analiza – budu}i da ih
predstavlja onakvima kakve jesu i ne iz-
daje ih – od temeljne va‘nosti, kao {to je
od temeljne va‘nosti poznavanje kr{}an-
stva kako bi se omogu}ilo odgojno ozbilj-
no i didakti~ki korisno su~eljavanje. Mo‘e
li teologija religija dati kakav dobar poka-
zatelj polaze}i od na~ela slobode Duha koji
pu{e kamo ho}e, zajedno s didakti~kom
perspektivom postupnog formativnog ho-
da u~enika prema slobodno definiranoj i
usvojenoj osobnoj sintezi?
• Prou~avanje ateizma i perspektiva ko-
je je ~ovjek razradio tijekom stolje}a – ne
utje~u}i se ni jednoj vi{njoj stvarnosti –
pretpostavlja pristup ljudskom i jedino
ljudskom istra‘ivanju, pristup koji je pun
po{tovanja i koji (koliko god bio kriti~an)
ne obezvre|uje. Kako tu perspektivu uklju-
~iti u {kolu i posebno u katoli~ki {kolski
vjeronauk?
• Su~eljavanje, koje je neizbje‘no na di-
dakti~kom planu, tra‘i da se uspostavi di-
jalog izme|u ‘ivih religija ne podrazumi-
jevaju}i – s gledi{ta tra‘enja osobne i slo-
bodne u~enikove prosudbe – bilo kakvo
prvenstvo osim onoga koje je vezano uz
dru{tveno-kulturalno okru‘enje kojemu se
pripada. Problem se sastoji u izbjegavanju
rizika relativizma, dok se kod u~enika pro-
mi~e dozrijevanje zahtjeva za izvornim tra-
‘enjem vlastite sinteze kao cilja i preduvje-
ta za osobnu analizu vlastitoga postojanja.
Kako djelovati – prema tim metodolo{kim
pokazateljima – u katoli~kom {kolskom
vjeronauku i unutar {kole koja je reformi-
rana po zakonu 53/2003?
• Osobno iskustvo koje omogu}uje da
se povrati dimenzija svjedo~enja vjere svoj-
stvena katoli~komu {kolskom vjeronauku
s obzirom na lai~nost {kolskog ambijenta
mo‘e biti prostor za zanimljivo razmi{lja-
nje jer omogu}uje zajedni~ki povratak kul-
turalno-religioznomu i izboru slobodne sa-
vjesti. U tome se smjeru otvaraju zanimljive
perspektive za su~eljavanje i raspravu u raz-
redu, koje se mogu iskoristiti i na dopun-
ske aktivnosti u okviru reforme talijanske
{kole koje smo vi{e puta spomenuli.
